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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok 
produksi dengan metode full costing pada Batik Seruling Etan di desa Sidomukti. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber informasi 
melalui wawancara. Penelitian ini mengambil tempat pada Batik Seruling Etan 
dengan objek penelitian adalah akuntansi biaya. Sumber data yang penulis 
gunakan pada saat penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan survey, wawancara 
serta dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 
perhitungan harga pokok produksi dan juga harga jual yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode full costing 
walau hanya terdapat sedikit perbedaan. Perhitungan harga pokok produki 
menurut perusahaan sebesar Rp 148.200 dengan harga jual yang berbeda disetiap 
produk batiknya. Sedangkan dengan menggunakan metode full costing harga 
pokok produksi yang dihasilkan sebesar Rp 150.086 dengan harga jual per unitnya 
sebesar Rp 181.000. Perbedaan dikarenakan perhitungan yang dilakukan 
perusahaan belum mengakui seluruh biaya-biaya.  
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